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ción,así comoen el deextrañas
largasdistanciasqueatodomundo
noscargan.Escampeonaenquejas
en el Consumidor.Con la misma
agresividadse perfilala empresa
Maseca,propiedadeltercerodelos
supermillonarios,queestádispuesto
atronarconapoyoficialalosmoli-
nosdenixtamal,queempleana
muchagentey ofreéenun producto
demayorcontenidoencalcio.Todo
80
acostadetodaunapoblaciónsevera-
mentempobrecida.Hechosquenada
tienenqueverconla librecompeten-
ciay lasfuerzasdelmercado.
De cualquiermanera,las cifras
mexicanasmuestranunasituaciónque
indicanqueesnecesariocambiarlapo-
líticaeconómica,siesquelapoblación
mexicanaimporta.Aterrapensarque
seaciertolo quesehadichodeque
seguirála mismapolíticaen materia
económica.
Cuemavaca,23deagostode 1994.
